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VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlet 153. szám. (O )  Bérlet 153. szám. (O j
Debreczen, szombat, 1908. évi április hó 11-én:
Lovag d’Albaredo Ferrari
olasz tenorista felléptével
CARMEN
Opera 4 felvonásban. M erimeé Proeper egy beszélje  u tán  í r t á k : Meilhac H enrik és Halévy Lajos. M agyarra fo rd íto tta : íd. Ábrányi Kornél. Zenéjét
szerzetté : Bizzet György. Rendező: Polgár Sándor K arnagy: M ártonfalvi György.
Szeméi jrelc
Don Jose, tizedes — L ovag Ferrárl d ’A lbaredo.
Escan illő — — —  — — —  —  — H orváth Kálmán.
D ancaire i _ ű _ r Y ' o w  i  —  — — —  Árkosy Vilmos.
Reinendado | csemPe8si0k _ _ _ _ _  B0(ia Ferencz. 
Morales, szakaszvezető — — — —  — Perónyi József.
Zuniga, hadnagy — —  — — —  — Bay László.
Liillás Pastia, korcsm árosnó — — —  — T. Fekete Etel.
Carmen — —  — —  — — — — Zilahyné S. Vilma.
Micaéla —  — — —  —  —  — —  Fehér Olga.
F rask ita  —  —  — —  — —  —
Marcódes —  —  — —* — — —  -
Első i — — — —  — —  -
Második | katona — — —  — —
H arm adik! —  —  — — — — -
Negyedik, katona — — —  —  —  — Kallós József.
Btgo i — — — — —  —  — Szilágyi Ernő.
Második . to rreádor — —  — — — Jászkürti Ferencz.
— —  — — — — — Ardai Árpád.
—  — Lónyai Piroska.
— — —  Zsigmondi Anna.
. —  — —  Erdős Hugó.
 —  — U ngvári Vilmos.
_  —  — Lenkei György.
Nép, spanyolok, alguazilok, torrerók , picadoro
H arm adik!
Első i —
Második f , ,
H arm adik i ^ ar 
Negyedik ) —
Első 
Második 
Harmadik 
Negyedik 
Ötödik 
H atodik
-  T örténik Spanyolországban 1820 körül.
czigány leány
Kiss Sándor. 
Barabás Károly. 
M árton fi Jenő. 
Nagy Jóska. 
Salgó Anna. 
Váradi Józsa. 
K ertész Kata. 
Ardai Vilma. 
Erdélyi Margit. 
Szalai Dusi,
1, -1 # 1 i Földszinti és I. emelefi páholy 9 k o r .— Földszinti családi páholy 15 kor. — i. emeleti páholy 12 kor.
_ # ------1 — 11. emeleti pálioly 6 k o r.— Támlásszók I — V ll-ik sorig 2. kor. 40 fi 11. V III—X ILiv 2 kor. XI11 —
XVII ig 1 kor. 60 fill. —  Erkélyülés 1 kor 20 HU. Állóhely (emeleti) 80 fill. •- Diák-jegy (emeleti) 60 fii!. — Katona- 
jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
Előkészületen:
Tatárjárás
O perett. (Újdonság.)
Pénztárnyitás délelőtt 9— 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás ö1^  órakor.
Virágos csónak.
Szinmü.
Bíboros. Dráma.
kezdet© 2 órtiRor.
Holnap, vasárnap, április 12-én két előadás:
Délután 3 órai kezdettel, m érsékelt helyárakkal: Kis bérle t
A p q  ■^ H ^  i - o ic ;  i  / 2 u i  a ^ u i  r c i i u c o  f i c i y c u  d K K a i  .sarga csikó. A császár katonái.
| |  Dráma.
Kis bérlet.
Este 7'/2 órakor rendes  helyárakkal:
ZTT.i A H T
ifi'aze’ató.
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